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During the period 4 June - 30 May a survey was  made on the Baren ts  Sea 
capelin stock with observations on i t s  distr ibution,  abundance and age com-  
po sition. 
A much lower quantity of capelin was recorded on this c ru i se  than expec- 
ted,  and the survey was therefore  par t ly  repeated in the period July 10-21. 
After  the l a s t  c ru i se  i t  was evident that  the Baren ts  Sea capelin stock was 
s t i l l  in good condition, and the s ize  of the fishable stock was approximate-  
l y  the same a s  the yea r  before. 
Poss ib l e  causes  for the low est imate  in June a r e  br ief ly  discussed,  and 
distribution maps a r e  given for capelin l a rvae  and plankton in June. 
INNLEDNING 
F o r s k n i n g s f a r t ~ y e t  "G. O. Sa r s "  gjennomfØrte sommeren  1977 to separa te  
tokt for  undersØkelse a v  loddebestanden i Barentshavet.  
Det  fØrste toktet gikk f r a  30. mai  til 4. juli og hadde t i l  fo rmål  å beregne 
loddebestandens s tØrrelse ,  kart legge dens utbredelse  og undersØke de fo r -  
skjell ige å r sk l a s sene  s vekst  med hensyn på eventuelle reguler inger  a v  det  
forestående sommerloddefisket,  En skulle også kar t legge mengde og u tbre-  
delse a v  loddelarvene og foreta generelle planktonunder s ~ k e l s e r  og hydro - 
grafiske observasjoner.  Da regis t rer ingene a v  lodde på dette toktet va r  
vesentlig mindre enn forventet på grunnlag av  tidligere observasjoner ,  ble 
det bestemt a t  undersØkelsene skulle fØlges opp med e t  nytt tokt. Dette ble 
gjennomfØrt f r a  10. t i l  21. juli. Fo rmåle t  var  om mulig å få klarlagt hvor-  
for så  l i te lodde ble observer t  i juni, om loddebestanden var  blitt s te rk t  
reduser t ,  e l le r  om forekomstene sto slik til a t  ikke hele bestanden ble r e -  
g is t re r t .  
MATERIALE OG METODER 
I perioden 2. -24. juni ble Barentshavet avsØkt f r a  B j Ø r n ~ y a  i vest  t i l  Gåse-  
banken i Øst og, i det vestligste området ,  f r a  iskanten i nord til norske-  
kysten i sØr. I perioden 24. -30. juni ble på ny området  langs iskanten av- 
sØkt, og en avsluttet med å undersØke eggakanten på vestsiden av BjØrnØya 
og Spitsbergen nord til Isfjorden. 
K u r s e r  og stasjonsnett  for det fØrste toktet e r  gitt i  Fig.  1. 
Kursnettet  10. -2 l .  juli ble lagt opp for  å dekke forekomstene a v  2 å r  gam- 
mel  og e ldre  lodde. F r a  B jØrn~ya  og østover til Sentralbanken ble det gått 
O O 
nord-sØr k u r s e r  mellom 73 og 74 N og iskanten. SØrover Sentralryggen 
mellom Sentralbanken og Skolpenbanken ble det  gått Ø st-vest  ku r se r .  
K u r s e r  og stasjonsnett  for det andre toktet e r  gitt i  Fig.  2 .  
Feltarbeidene ble gjennomfØrt som ved ti lsvarende under sØkelser t idligere 
(HAUG og MONSTAD 1974, DALEN og DOMMASNES 1974, BUZETA - -  e t  al. 
1976, HAMRE og RØTTINGEN 1977). En fikk e t  mål  for fisketetthet med 
ekkointegratorene, og regis t rer ingene ble identifisert  med pelagisk t rål  
med finmasket nett (8 mm maskevidde) i posen og med bunntrål. 
P å  det fØrste toktet ble den pelagiske t rålen på e t  s tor t  antall s tasjoner  
kjØrt med blåser  fes te t  t i l  overtelna for å fange l-gruppe lodde helt  i over -  
flaten. En 20 c m  Bongo ~ lank tonhåv  ble brukt for å samle O-gruppe lodde 
og andre planktonorganismer. To ekkointegratorer var  tilkoplet 38 kHz - 
loddet som var. innstilt på sendereffekt 10/ 1 og mottakerfor sterkning 
20 log R t 2 a R-20dB. Forsterkningen på integratorene var  30 dB. 
Fig. 1. K u r s e r  og stasjoner for "G. O. Sars"  2 .  -30. juni 1977. 
1) Hydrografisk stasjon med CTD- sonde. 2) Pelagisk t råls tasjon.  
3) Bunntrålstasjon. 4) Bongo planktonhåv. [ Survey routes and 
stations for  "G. O. Sars"  2-30 June 1977. 1) Hydrographic s ta-  
tion with CTD-sonde. 2) Pelagic t rawl station. 3) Bottom trawl 
station, 4) Bongo plankton ne t ] .  
Tersklene var  sat t  til 1 for alle f i re  kanaler.  Øverste integratorkanal dek- 
ke t  et  dybdeintervall mellom 10 og 100 m f r a  svingeren. De andre kanalene 
dekket 100 m interval ler  ned ti l  400 m e l le r  bunnen. Den t redje  integra-  
toren var  tilkoplet 120 kHz-loddet som var  innsti l t  på sendereffekt 1/1 og 
mottakerforsterkning 20 log R t 2 a R ( F o r  R > 100 m var  mottakerfor-  
sterkningen konstant). Forsterkningen på denne integratoren var  sat t  t i l  
20 dB. Tersklene va r  sat t  til O for begge kanaler .  Øverste integratorkanal 
dekket dybdeintervallet mellom 10 og 100 m f r a  svingeren, og den neders te  
dekket intervallet  mellom 100 og 250 m. 
Fig .  2. K u r s e r  og s tas joner  fo r  "G. O. Sa r s "  10. -23. juni 1977. 
Symboler  som i Fig .  1. [ Survey rou tes  and stat ions fo r  "G .0 .  
S a r s "  10-23 Ju ly  1977. Symbols a s  in F ig .  l ] .  
På de t  and re  toktet v a r  a l l e  t r e  in tegratorene tilkoplet 38 kHz-loddet. 
Sendereffekt  og mot takerfors terkning v a r  den s a m m e  som i juni. In tegra-  
t o r enes  fors terkning v a r  30 dB, og te r sk lene  v a r  sa t t  t i l  1 for  a l l e  s eks  
kana le r .  Den Øverste in tegratorkanalen dekket dybdeintervallet  mel lom 10 
og 50 m .  De f i r e  ne s t e  dekket 50 m in t e rva l l e r ,  og den nede r s t e  dekket 
in te rva l le t  f r a  250-450 m.  
Under begge toktene ble in tegratorene l e s t  a v  regnemaskinen og r e f e r e r t  
t i l  40 dB in tegra tor for  sterkning.  Middelverdie r a v  in tegratormengde p e r  
naut isk  mi l  ble regne t  ut for  hve r  5 nautiske mil .  
Det ble brukt  s a m m e  tet thetskoeffisient  for  lodde som h ~ s t e n  1976 
(DOMMASNES og RØTTINGEN 1977): 
hvor  L e r  f iskens  lengde i cm.  Integratorverdiene e r  de rmed  d i rek te  s a m -  
menl ignbare  med  de som e r  oppnådd på andre  loddetokter siden h ~ s t e n  
1975 (DOMMASNES, NAKKEN og RØTTINGEN 1975, HAMRE og RØTTINGEN 
1977 og DOMMASNES og RØTTINGEN 1977). Beregningene ble u t f ~ r t  på 
grunnlag av integratorverdiene f r a  38 kHz-loddet som beskrevet av NAKKEN 
og DOMMASNES (1975). 
Under toktet i juni forsØkte en ved den daglige vurdering a v  integrator-  
verdiene å fjerne alle fiskeekko f r a  integratorverdiene f r a  120 kHz-loddet 
slik a t  d i sse  kan antas å representere  plankton. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Hydrografi 
I Fig.  3, 4 og 5 e r  vis t  temperaturforholdene i O ,  50 og 100 m dyp og 
ved bunnen henholdsvis i periodene 2. -24. og 24. -30. juni og 10. -23. juli 
1977. Til sammenligning gjengis på Fig.  6 temperaturene i overflaten på 
samme tid i å rene  1973-1976. Figurene v iser  a t  Barentshavet i 1977 var  
vesentlig kaldere enn de n ~ r m e s t  foregående å r .  Dette var  mes t  utpreget 
i de Øvre vannlag, men tendensen va r  den samme også på stØrre dyp. 
Isen lå også adskillig lengre syd enn på samme tid i de senere  å r .  
Lodde 
Total ekkomengde av  lodde på f ~ r s t e  tokt e r  vis t  på Fig.  7 og 8 ,  og for  
annet tokt på Fig.  9. P å  d isse  figurene e r  også isgrensen inntegnet. 
På fØrste tokt ble lodda vesentlig r eg i s t r e r t  som slgr .  SØr for BjørnØya 
og nordøst  av VardØ ble det imidlertid funnet en del s t imer .  P å  sydvest- 
snaget av  Sentralbanken ble det r eg i s t r e r t  l i t t  lodde naer bunnen, i blanding 
med r e k e r ,  men e l l e r s  hadde en bare  reg is t re r inger  oppe i sjØen. 
P å  det andre toktet sto lodda for det mes te  i slØr og småst imer  i var i -  
erende dyp, men i djuprenna mellom Sentralbanken og Hopen og langs 
vestkanten a v  Sentralbanken sto den meget n a r  og tildels på bunnen i 250- 
300 m dyp. Av og ti l  kunne den bare  obse rve res  som en fortykning av 
selve bunnlinjen på ekkogrammet. Toktet i juli dekket ikke hele loddebe- 
standen, og resultatene f r a  dette toktet r ep resen te re r  derfor  også e t  
underestimat.  Fordelingen av  årsk lassene  i juli e r  gitt i Fig.  10. I Fig.  l l 
e r  v i s t  lengdefordelingen i juli fo r  lodde a v  de forskje l l ige  å r s k l a s s e r  og 
fo r  den totale bestand,  b a s e r t  på  de t  beregnede an ta l l  i hver  lengdegruppe. 
Mengdene a v  lodde som ble r e g i s t r e r t  på  de to toktene, e r  gi t t  i Tabel l  1.  
Mens det  i juni ble r e g i s t r e r t  total t  10, 7 mil l ioner  hektoli ter  lodde, ble det  
i juli r e g i s t r e r t  34, 5 mil l ioner  hektol i ter ,  det  vil s i  3, 2 ganger s å  mye .  
Noe a v  denne økningen skyldes individuell vekst  f r a  juni t i l  juli, m e n  m e s t e -  
pa r t en  a v  Økningen kommer  f r a  f i sk  s o m  ikke ble r e g i s t r e r t  i juni. Hvis 
en s e r  på anta l l  individer,  b l i r  bi ldet  k l a r e r e .  Det ble i juli r e g i s t r e r t  1 ,  8 
ganger s å  mange f isk  a v  1976-årsk lassen ,  2 , l  ganger s å  mange a v  1975- 
å r s k l a s s e n ,  2 , 8  ganger s å  mange a v  1974-årsk lassen  og 3,O ganger s å  
mange  a v  1973-årsklassen og e ld r e .  Al le  å r s k l a s s e r  h a r  så ledes  delvis  
unngått å bli r e g i s t r e r t  i juni, men  dette h a r  vær t  m e s t  u tp rege t  f o r  den 
F i g .  3. T e m p e r a t u r e r ,  t O c ,  2. - 24. juni 1977 i 0, 50 og 1 0 0 m  dyp og 
ved bunn. [ ~ e m ~ e r a t u r e s ,  t O c ,  2 - 24 June 1977 in 0, 50 and 100 m depth 
and a t  the bottom].  
Fig .  4. T e m p e r a t u r e r ,  t°C, 24. -30. juni 1977 i 0 ,  50 og 100 m dyp o g  
o 
ved bunnen.  empe per at ur es, t C ,  24-30 June 1977 in  0 ,  50 and 100 m 
depth and a t  the bo t toml .  
Fig .  5. T e m p e r a t u r e r ,  t O c ,  10. -23. juli 1977 i 0 ,  50 og 100 m 
dyp og ved bunnen. [ T e m p e r a t u r e s ,  t O c ,  10-23 Ju ly  1977 in O ,  
50 and 100 m depth and a t  the bot tom].  
Fig .  6. Over f la te tempera ture r ,  t O c ,  i juni - juli 1973 - 1976. 
0 [ Surface  t empe ra tu r e s ,  t C ,  in June - Ju ly  1973 - 19761. 
Fig .  8. I n t eg re r t  ekkointensitet  a v  lodde 24. -30. 
juni 1977. [ Integrated echo intensi ty  of capelin 
24-30 June 19771. 
-- .  
I ig. 9. Integrer t  ekkointensitet av lodde 10. - 23. juni 1977. 
[ Integrated echo intensity of capelin 10 - 23  July 19771. 
eldste og stØrste lodda. Toktet i juli dekket ikke hele det området  som ble 
u n d e r s ~ k t  i juni så  en m å  anta a t  enda s t ø r r e  deler av bestanden unngikk 
å bli r eg i s t r e r t  i juni enn det som f remgår  av Tabell  1 .  
T a b e l l  1 .  An ta l l  i nd iv ide r  og vo lum f o r  h v e r  å r s k l a s s e  a v  lodde i  B a r e n t s -  
have t  m å l t  i henho ldsv i s  juni og juli  1977. 
- 6 N = a n t a l l  x lo- ' '  ; V  = h l  x 10 
Å r s k l a s s e  
1976 
og e l d r e  
N V N  V N V I N  V I 
2. - 24. juni 
1977 / 9 . 2  0 . 8  1 1 . 3  4 . 6  4 . 8  1 . 6  1 . 7  1 . 7 i L i . O  1 0 . 7  
10.  - 23. juli 
1977 1 6 . 4  2 . 0  2 3 . 4  1 2 . 1  1 3 . 4  1 3 . 7  5 . 1  6 . 7  5 8 . 7  3 4 . 5  
Det e r  konstatert  a t  38 kHz-ekkoloddet og integratorene var  i orden på 
begge toktene, og måten de ble ope re r t  på var så lik a t  det ikke skulle på- 
virke resultatene. Årsaken til a t  det ble r eg i s t r e r t  så  mye mindre lodde 
i juni m å  derfor ligge i a t  den befant seg utenfor den vannmassen som ble 
gjennomsokt med ekkoloddet. Det e r  da t r e  muligheter som kommer i be- 
traktning: 

Fig .  11, Prosentv is  lengdefor - 
deling for lodde av forskjellige 
aldersgrupper  og for den totale 
bestand, base r t  på beregnet an- 
tall  i hver lengdegruppe, 10. - 
2 3 .  juli 1.977. Percentage 
length distribution for capelin 
f rom different age groups and 
for the total stock, based on 
calculated numbers  in each 
length group, 10 - 2 3  July 19771. 
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LENGDE i C M  
a )  en del lodde sto utenfor det området  som ble dekket i juni. 
b) en del  lodde sto så narr bunnen a t  den ikke ble observer t  (ekko- 
loddet på "G. O. Sars"  har  en blindsone på ca.  3 m over bunnen 
med de bunnforhold og dyp som her  var  aktuelle). 
c) en del lodde sto s å  narr overflaten a t  den ikke ble observer t  
(med uts tyret  p å  "G.O. Sars"  begynner integreringen vanligvis 
14 - 16 m under overflaten). 
Med hensyn til mulighetene a) og b) fikk en på toktet i juni ingen indika- 
s joner  på a t  s tg r re  mengder lodde unngikk å bli r e g i s t r e r t  på denne måten. 
Måten lodda sto på i juli tyder imidlertid på  a t  lodde unngikk å bli r eg i s -  
t r e r t  på det fØrste toktet både ved a t  den sto ved bunnen og ved a t  den sto 
under isen. 
Muligheten c) kan også ha bidratt  noe til underestimatet.  Når en i juni 
t rå l te  neer overflaten, med b låser  på  t rålen,  hendte det a t  en fikk b ra  
fangster ,  også når  det ikke ble r eg i s t r e r t  noe på ekkoloddet. Ved to an- 
ledninger, sØrØst av  B j ~ r n ~ y a  og i Varangerfjorden, var det stor lodde en 
fikk på  denne måten. 
E n  m å  anta  a t  a l l e  de t r e  nevnte mulighetene h a r  b id ra t t  t i l  underes t imate t ,  
m e n  de viktigste å r s a k e n e  h a r  sannsynligvis v æ r t  a t  lodda h a r  s t å t t  nær 
bunnen, og a t  den h a r  s t å t t  under  i sen .  Dette h a r  ikke varrt noe p rob l em 
på sommer tok tene  i å r e n e  1973-76, og en bør  antagel ig  s e  de vanskelige 
reg i s t re r ings forho ldene  i juni 1977 i sammenheng m e d  de lave  s j ~ t e m p e r a -  
tu rene .  
D i s se  forholdene medfø re r  a t  også  beregningene f r a  juli r e p r e s e n t e r e r  e t  
underes t i rnat ,  og n å r  dette t a s  i betraktning e r  d e t  k l a r t  a t  anta l le t  a v  to 
år gammel  og e l d r e  lodde i Baren t shave t  s o m m e r e n  1977 v a r  omt r en t  s o m  
vente t  p å  grunnlag a v  under  søkelsene hØsten 1976 (DOMMASNES og 
ROTTINGEN 1977). Videre  v is te  u n d e r s ~ k e l s e n e  a t  veksten v a r  "normal"  
f o r  d i s s e  å r s k l a s sene .  Bestandsgrunnlaget  f o r  sommer loddef i ske t  v a r  s å -  
l ede s  omt r en t  s o m  foregående å r ,  m e n  fordelingen v a r  m e r  ves t l ig .  
I F i g .  12 e r  v i s t  middel lengder  fo r  1 å r  g a m m e l  lodde p å  de t  fØrste toktet ,  
og i F i g .  13  u tb rede l se  og middellengder a v  lodde la rver .  
POLARTORSK 
I F i g .  14 e r  v i s t  u tb rede l sen  av  po la r to r sk .  
PLANKTON 
I F i g .  15 e r  v i s t  r eg i s t r e r i ngene  a v  plankton p å  det  f ø r s t e  toktet.  
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F i g .  14. I n t eg re r t  ekkointensitet av  po l a r t o r sk  2. - 30. juni 1977. 
[ ~ n t e ~ r a t e d  echo intensity of polar  cod 2 - 30 June 19771. 
Fig .  15. I n t eg re r t  ekkointensitet  av plankton (1 20 kHz-ekkolodd). 
[ Integrated echo intencity of plankton (120  kHz echo sounder ) ] .  
